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②『教育博物館』の所蔵品目録　HE MUSEUM OF EDUCATION
上巻「日本の児童文化」―“もの”に見る児童の生活と児童観の歩み―
THE CULTURE OF JAPANESE CHILDREN
―Views on Children and Their Life as Reﬂ ected in Actual Things―
中巻「日本の学校文化」― 教育の“こころ”と“かたち”―
THE CULTURE OF JAPANES SCHOOLS　― Form and Content of Education ―
下巻「日本の生活文化」“くらし”の中の“もの”と“こころ”
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（12） 唐澤富太郎（1977）『教育博物館』解説、p.27．ぎょうせい
（13） 同上書　p.250
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『茗渓社会教育研究』第９号、p.5、筑波大学 生涯学習・社会教育学研究室
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